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РЕФЕРАТ   
 
 Дипломная работа содержит 62 страницы, 2 рисунка, 6 таблиц, 57 
использованных источников.   
  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ИННОВАЦИИ, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
  Объект исследования – экономический рост как экономическая 
категория национальной экономики. 
Предмет исследования –роль экономического роста в развитии 
экономической системы. 
Цель исследования – раскрытие экономического содержания 
взаимосвязанных процессов экономического роста и развития, изучении 
сущности устойчивого социально-экономического развития.  
Методы исследования: обобщения, анализа и синтеза, наблюдения, 
сравнения, описания, расчетно-конструктивный, логический метод. 
   
Дипломная работа посвящена экономическому росту как качественной 
составляющей повышения конкурентоспособности страны на мировой арене, 
а также повышения качества жизни и благосостояния населения. 
Рассматривается необходимость формирования устойчивого социально-
экономического развития и участия института государства в  данном 
процессе.  
   
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.   
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РЭФЕРАТ   
 
У дыпломную работу ўваходзяць 62 ст.,2 малюнкі, 6 табліц, 57 крыніц. 
 
  ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ, ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ, ЯКАСЦЬ 
ЭКАНАМІЧНАГА РОСТУ, ІНАВАЦЫІ, САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ 
РАЗВІЦЦЁ. 
 
Аб'ектдаследавання - эканамічны рост як эканамічная катэгорыя 
нацыянальнай эканомікі. 
Прадметдаследавання–роля эканамічнага росту у развіцці эканамічнай 
сістэмы. 
Мэтадаследавання - 
раскрыццѐэканамічнагаўтрыманняузаемазвязаныхпрацэсаўэканамічнага 
росту і развіцця, вывучэннісутнасціўстойлівагасацыяльна-
эканамічнагаразвіцця. 
Метадыдаследавання: абагульнення, аналізу і сінтэзу, назірання, 
параўнання, апісання, разлікова-канструктыўны, лагічныметад. 
 
Дыпломная праца прысвечана эканамічнаму росту як якаснаму 
складніку павышэння канкурэнтаздольнасці краіны на сусветнай арэне, а 
таксама павышэння якасці жыцця і дабрабыту насельніцтва. Разглядаецца 
неабходнасць фарміравання ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця і 
ўдзелу інстытута дзяржавы ў дадзеным працэсе. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.   
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ABSTRACT 
   
 Thesis enthält 62 Seiten, 2Zeichnungen, 6Tabellen,  57Quellenverwendet. 
 
  Wirtschaftswachstum, wirtschaftlicheEntwicklung, die Qualität des 
Wirtschaftswachstum, Innovation, soziale und wirtschaftlicheEntwicklung 
  Das Ziel der Studie - WirtschaftswachstumalsökonomischeKategorie der 
nationalenWirtschaft. 
Gegenstand der Forschung - die Rolle des Wirtschaftswachstums in den 
Industrieländern. 
Der Zweck der Forschung - die Offenlegung der wirtschaftlichenGehalt von 
miteinanderverbundenenProzesse der Wirtschaftswachstum und Entwicklung, die 
Untersuchung des Wesens der nachhaltigensozio-ökonomischenEntwicklung. 
Methoden: Generalisierung, Analyse und Synthese, Beobachtung, Vergleich, 
Beschreibung, Berechnung und konstruktive und logischeMethode. 
   
Arbeitistes, die Wirtschaftswachstumals qualitative Komponenteverbessern 
die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf der Weltbühne, sowie die Verbesserung 
der Lebensqualität und das Wohlbefinden der Bevölkerunggewidmet. 
Esberücksichtigt die Notwendigkeit, die nachhaltigesoziale und 
wirtschaftlicheEntwicklung und die Beteiligung der Institute des Staates in 
diesemProzesszuerstellen. 
   
Der Autor der Arbeitbestätigt, die in ihremSiedlungs und 
analytischeMaterialienführtekorrekt und objektivspiegelt den Zustand des 
Testprozesses und alleaus der Literatur und anderenQuellen von theoretischen, 
methodischenPositionen und KonzepteausgeliehenwerdendurchVerweise auf 
ihrenAutorenbegleitet. 
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